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Durante los dias 17-22 de mareo de 1975~ tuvo lugar en el Centro Na
cional de Investigaciones de Trigo (Passo Fundo) el Seminario Regional de
10s Paises deI Cono Sur para la programacion de trabajo cooperativos de
investigaciõn de trigo.
Participaron delegados de 10s paises que conforman el Cono Sur (A~
gentina» Bolivia~Brasi1 ,Chile ,Paraguay y Uruguay) como asi tambien un replfa.
sentante deI CIMMYT (Mexico).
Entre otros aspectos, fue decidida la realizaciõn de un ensayo com
parativo de rendimiento regional, incluyendo 6 variedades õ lineas en a
vanzado grado de selecciõn, de cada uno de los paises participantes. Esta
prueba seria sembrada en una 10cnlidad en Argentina, dos en Bolovia, tres
en Brasi1,dos en Chile y una, respectivamente en Paraguay y Uruguay.
Tambien se acordõ la repeticiõn de este ensayo en el CIMMYT (Mexico).
El 19 Ensayo Regional de Rendimiento de Variedades de Trigo del Co
no Sur fue preparado y distribuido por el Centro Nacional de Investigaci~
nes de Trigo (CNPTRIGO) asi como la preparaciõn deI presente informe que
resume Ias principales observaciones y determinaciones registradas en ca
da una de Ias pruebas.
No se ha procedido a una evaluaciõn comparativa de los resultados,
estimado que ello, sera de mayor interes ser realizado por cada una de Ias
instituciones participantes» en funciõn de aquellos aspectos que estimen
de mayor interes, en relaciõn a las variedades sometidas a prueba.
El ensayo responde a un diseno experimental de "lattice' de 6 x 6
con 3 repeticiones, incluyendo 6 tratamientos de cada pais. En razon de ~
que Ia semilla despachada desde Bolivia, no llego con Ia antelacion de
bida a Ias siembras, los 6 tratamientos vacantes, fueron reemplazados
por variedades locales. Estos tratamientos adicionales~ no fueron con
templados en el presente resumen.
El tamano de Ias parcelas, fue de 6 surcos. distanciados a 0.20 o
0,30 de 2,50 m de.largo. En algumas localidades, e1 tamano fue liger~
mente alterado.
La densidad de siembra fue de 60 granos por metro lineal.
Las variedades o selecciones comunes a todas 1as pruebas. fueron.
por pais de origen, 1as seguientes~
~gentina: Calden INTA = Cheg 285-Gto/Son 64-TzPP x Nai
Diamente INTA = Son 64A-TzPP x Nai/Narino 69
Leones INTA = Son 64-TzPP-Nai 60
Marco Juarez INTA = Klein Rendidor-Sonora 64
Pampeano INTA = Ciano - Jara1
Precoz Par anã INTA = Son 64A-Knott 2
B 20 = K1ein 466 - IAS 20
CNT 1 = PF 11-1000/62 x BR 1146
IAS 54 = IAS 16 (Norin 10 B17-Y53 x Y50/Yt 54 B)
IAS 58 = IAS 46 - Cotiporã
IAS 59 = IAS 31 - Norin 36
Jacuí = S 8 - Toropi
Aurifen = (908-Fn)2/4l60 x (Yt 54-Nor 10/B)) C142
Cllf x Fn - Th3/II.44.29/Th2
Likay = Lee2-KF x Yt 54 - Nor 10/B24 - lC
Mexifên = Son 64 (Sk6E) x An3 E
Ptf x Cllf sib
Toquifên = [(908-Fn)2/4l60x (Yt54-NorlO/B)) C142
Bembezaan
Itapua 5 = Son 64 - Klein Rendidor
Itapua 6 = Son 64 x SkE-LR64A
Naica = Son 64A 2 x TzPP x Nai 60
Estanzuela Dolores = Son 64 x SkE - LR64
Estanzuela Tarariras = Bage (Tc (Fn-K58-N) RL4l5l)
Estanzuela Young = Bage (Tc (Fn-K58-N) RL4l5l)
PM 26 (Son 64 x P4l60) CT 244
Son 64 x TzPP x Nai 60B
Son 64A x Ktt 2 11
El 19 Ensayo Regional de Rendimiento de Variedades de Trigo deI Cono
Sur9 fue ubicado en Ias siguientes localidades:
Abreviatura utili
zada en 108 cuadrõS
1. E~taciõn Expe~mentai Ag~peeuania Reg~onal
PeJtgam~no
Buenos Aires9 Argentina
2. E~taciõn Expvumentat San BeYÚ-to
Cochabamba~ Bolivia
3. E~taciõn Exp~entai Ag!l1eola Chinoü
Linares (PotoSi)9 Bolívia
4. E~taciõn Exp~entat "Poltta.ehueto::
Santa Cruz, Bolivia
5. E6taç.ão Exp~entat Faotê.eMM de Bagê.
Bagê? Rio Grande do Su19 Brasil
6. Ce~ Nacionai de P~q~a de T~go
Passo Fund09 Rio Grande do Su19 Brasil
7. E~taç.ão Expe~entai de são Bo~ja
são Borja9 Rio Grande do Sul» Brasil
8. E~taciõn Exp~entai IILa ptati.nar;
Santiago 9 Chile
9. E~taciõn ExpeJtimentat CaJlJftanea
Temuc09 Chile
1.0. In6:tUcLto Ag.tLOno~eoNacionai - Caaeupé:
Paraguari9 Paraguay
11. E.6ta.ciôl1 ExpeJU.me.Yl..ta-t La E.6ta.l1zue.fu
Colonia, Uruguay
12. C-i..e.I1VWde. I nve..ótigaciol1e..ó AglÚc.o.ta-ó de..t Noltoe..óte.
Sonora, Mexico Mex, Sn
En cada loca1idad se registraron observaciones, de caracteristicas a
gronomicas; presencia de enfermedadess como asi tambien determinaciones
fisicas de producción, que se deta11an en e1 cuadro I.
CUADRO I. Observaciones registradas para cada variedad inc1uida en el
19 Ensayo Regional de Rendimiento de Variedades de Trigo deI
Cono Sur - 1975
Arg BoI BoI Bo1 Bra Bra Bra Chi Chi Par Uru Mex Cuadro
(BA)(Cb)(Ln) (SC)(Bg) (PF)(SB)(St) (Tm)(Pr) (Co)(Sn) n9
Rendimiento
Peso Hectolitrico
Peso mil granos
Aspecto de1 grano
"Stand"
Ciclo
Altura
Vuelco
x
X
X
X
X X
X X X
U
lU
UI
III
X X
X X
X
X X
X X
X X
X
Puc.cinia g.tumaltum X
Puc.cinia lte.eol1dita X
Puc.cin-i..a gJtam-i..n-i...6
:tJú:tici X X
G-i..bbe.Jte.Ua ze.ae. X
Se.ptolÚa sp X
EltY.6-i..phe. gJtamin-i...6
:tJú:tici X
HeinU.ntho.6p0frvÍ.wn sp -
X X
X X
X X
IV
V
V
VI
VII
X X
X
X X X
X X
X X X X
X X X VIII
X X X
X IX
Nota: X = indica Ia 10calidad en que 1a caracteristica fue registr~
da
- = no hubo registro de inforrnación
1. E.6ta.ciôn ExpeJtime.Yl..ta-t Agltope.e~a Re.g-i..ol1a.t Pe.Jtgam-i..l1o
Buenos Aires, Argentina
Colaboradores; A1fredo M. Calzo1ari
Ornar O. Polidoro
Hector C. Comta
Latitud: 330 56' S
Longitud: 600 33'
E1evación~ 65 m
Típo de suelo; franco arci1loso
Fecha de siembra: 5/8/1975
Cantidad de lluvias em mm: 977,1
Condíciones c1imatologicas durante Ia prueba: buena provision de agua
hasta floración, de f10racíón en adelante faltó. La temperatura media
fue menor que Ia media normal para esa epoca 10 que favo~eeio Ia apari..
cion de Puccinia ~tnii6o~
Desarrol10 general de enfermedades~ Puccinia ~tnii6orom~ - buen ata
que 10 mismo que Puccinia ~~cond[ta, S~pto~a ~ci.
Perjuicios pot insectos, malezas o pãjaros: no hubo
Otras anotaciones: no hubo problema de vuelco
2. E-6:ta.ción ExpvUm~n:tai.San Be.nito
Cochabamba, Bo1ivia
Cooperadores: Jaime Salamanca
Fabio Crespo
Latitud: 170 30' S
Longitud: 660 06v
Elevación: 2730 m
Tipo de suelo: franco limoso
Fertilizantes empleados: N - 40 kg/ha
P - 40 kg/ha
K - O kg/ha
Fecha de siembra: 29/12/1975
Cantídad de lluvias em mm~ 217,3
Numero de irrígación: 2
Condicíones climato10gicas durante Ia prueba: No fueron buenas, Ia llu
vias llegaron con retraso y posteriormente se concentraran durante el
mes de febrero, es decír estuvieron concentradas en un corto periodo.
Hubo una helada en 30 de marzo que dano buena parte deI material.
Desarrollo general de enferrnedades: fue bastante bueno para Puccinia
-6tnii6o~~ no asi para P. gnami~ ni otras enfermedades
Perjuicios por insectos, malezas o pãjaros: nenguno
3. E-6taciónExp~m~n.ta.l Ag~cofu Ch1noU
Línares (Potosi). Bolívia
Colaboradores: Sabino Montano G.
Harry Carreno P. Leandro V.
Latitud: 190 39' S
Longitud: 650 21'
Elevación: 3280 m
Tipo de suelo: franco arenoso
Fertilizantes empleados: N - 40 kg/ha
P - 40 kg/ha
K - O kg/ha
Fecha de siembra: 23/12/1975
Cantidad de lluvias en mm: 288~1
Diciembre ~ 4394 mm
Enero 7795 mm
Febrero :100.3 mm
Marzo 64,8 mm
Abril 2.1 mm
Irrigacién: ninguna
Condiciones climatolégicas durante Ia prueba: desfavorab1es; precipit~
ción pluvial irregular; bajas temperaturas durante e1 estado madurez
lechosa
Desarrollo general de enfermedades: propicio para Ia roya
9R..umaJ7...u.m }
Perjuicios por insectos, malezas o pãjaros: ninguno
Otras anotaciones: Ias variedades estudiadas no llegaron a Ia madurez
fisiologica debido a Ia sequia durante Ia madurez acompanada de Ias
bajas temperaturas producidas en el estado critico de Ia madurez Iecho
4. El.>taúõYl. ExpvU..me.n.ta.f t'poJtta.c.hue.R..o li
Santa Cruz, Bolívia
Co1aborador~ Vidal VeIasco R.
Latitud: 170 20' S
Longitud: 630 25'
Elevación: 260 m
Tipo de sueIo: franco arenoso
Fertilizantes empleados: N - 40 kg/ha
P - 40 kg/ha
K - 20 kg/ha
Fecha de siembra: 5/7/1975
Cantidad de lluvias em mm: 372
Condiciones climato10gicas durante Ia prueba: invierno anormaImente11u
vioso y frio.
Desarrollo general de enfermedades: S~pto~a sp$Helmintho~po~umsp. y
P. ~~eondita se apresentaron con toda su intensidad; en cambio fue le
ve para roya deI tallo.
Perjuicios por insectos. malezas o pâjaros: No se tuvo, por que se con
trolaron oportunamente.
Otras anotaciones~ No n1canzaron los pesos para Ia ba1anza hecto1itrica.
5. E~tação Expenim~ntalFitot~eniead~ Bagé
Bagé, Rio Grande do Sul, Brasil
Colaborador: Luiz Car10s Dias
Latitud~ 310 20' 13" S
Longitud: 540 06' 21"
E1evaciôn: 214 m
Tipo de sue10: arci110so
Fertilizantes empleados: 250 kg/ha de Ia formula 7-32-10. Sin abono en
cobertura.
Fecha de siembra~ 3/7/1975
Cantidad de llúvias em rnm: 448
Condiciones c1imatologicas durante Ia prueba: buenas condiciones clima
ticas, buena humedad en e1 suelo y mucho viento.
Otras anotaciones: no hubo perjuicio por insectos, p1agas o pâjaros.
6. C~~o Nacionald~ P~qui6a d~ T~go (CNPTRIGOI
Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil
Co1aboradores~ Henrique Pereira dos Santos
João Car10s Soares Moreira
Augusto Car10s Baier
Cantidio Nico1au A1ves de Sousa
Euc1ydes Mine1a
Latitud: 280 S
Longitud: 520
Elevaciôn: 700 m
Fertilizantes empleados: N - 18 kg/ha
.P - 60 kg/ha
K - 36 kg/ha
N en cobertura: 40 kg/ha
Fecha de siembra: 10/6/1975
Jun
Ju1
Ago
Set
Out
Nov
1975
187 mm
69
270
219
158
125
Norma1es 1931-60 -
149 mm
132
132
160
162
110
Condiciones climatologicas durante Ia prueba: ano muy lluvoso en el pe
riodo de espigazôn.
Desarrollo general de enfermedades: alta incidência de Puccinia
Jte.concLUa., .EJtlj.ó.i.phe.g!l.aJrlirU-6WA:.i.ci ~ Hemb'!;tho.6p0Jt.i.um .6ativum ,Se.ptofVi.a.
ttadoJtum, Se.ptofVi.a. :tJú:üci y "brown necros is/I. No hubo incidencia de
Puccinil1 gJtami.rt.-U :tJú:üci y de Puccinil1 glumtVLum.
Perjuicios por insectos, malezas y pajaros: ocurrencia de pulgones com
batidos com Kilval.
Otras anotaciones: siembra en suelo en que el aluminio toxico fue neu
tralizado por aplicaciôn de calcareo.
7. E.6,taç.ão ExpeJúme.ttta.e. de. são BoJtjl1
são Borja~ Rio Grande do Sul, Brasil
Colaboradores: Alfeu E. de Campos
Danilo Bohn
Latitud: 280 39' 441i S
Longitud: 550 000 15"
Elevaciôn: 99 m
Fertilizantes empleados: N - 21 kg/ha
P - 96 kg/ha
K - 30 kg/ha
N en cobertura: 20 kg/ha
Fecha de siembra: 17/6/1975
8. E.6taciôn Expe.!Ume.YLta1. f1La Platina':
Santiago, Chile
Colaboradores~ Programa Cereales, INIA
Notas: Ignacio Ramirez
Oscar Moreno
Ernesto Hacke
Latitud: 330 27' S
Longitud: 700 38' W
Elevaciôn; 629 m
Fertilizantes empleados: N - 128 unidades kg/ha
P - 80 unidades kg/ha
K - O kg/ha
Fecha de siembra: 25/7/1975
Cantidad de lluvia em mm: 245,7
Irrigaciôn: 6 riegos
-Condiciones climatologicas durante Ia prueba: ano con invierno suave,y
deficit de 27 % de humedad.
Desarrollo general de enfermedades: buen desarrollo de P• .6tni.{.6oJtm.i..6
y P. gJtam.i.rU-6:tJú:üci. Algo de dano por enfermedades radiculares. Se
detectaron sintomas de BYDV.
Perjuicios por insectos~ malezas o pâjaros; no hubo dano de pâjaros. AI
go de dano por âfidos ..
9. E.6.:Ca.Úôrz.ExpeJUme.rz.ta1. CaJUllanc.a
Temuco~ Chile
Colaboradores. C. Hewstone
J. Acevedo
Latitud~ 380 419 S
Longitud: 720 25' W
Elevación~200 ms. um
Tipo de suelo~ Trumao = ceniza volcânica por'orxgen.
Fertilizantes empleados: N - 96 kg/ha
P - 100 kg/ha
K - O kg/ha
Fecha de siembra: 24/9/1975
Cantidad de lluvias em mm~ 3059 25
Condiciones climatologicas durante Ia prueba; primavera húmeda con tem
peraturas superiores a 10 normal.
Desarrollo general de enfermedades: fuerte ataque de
FU.6aJúum spp y Puc.úrvi.a .6~ÓoJtm,w.
Otras anotaciones: hubo problema de vuelco
10. 1rz..,:,.:ü.tuto A,g/torz.ol?Ú.c.of-Jaúo na.e. (1 AM) - Caac.up~
Paraguari, Paraguay
Colaboradores; A. Alarcon
R. Pedretti
Latitud; 250 241 S
Elevación: 228 m
Fertilizantes empleados2 N - (60) 27 kg/ha
P - 70 kg/ha
K ~ 30 kg/ha
Cobertura~ N - 33 kg/ha
Fecha de siembra: 17/7/1975
Cantidad de lluvias em mm~ (40) 791 mm
Condiciones climatologicas durante Ia prueba; a mediados de Julio fuer
tes heladas. Luego poco frio. Setiembro y Octubre con precipitaciones ~
bundantes y muy frecuentes. En Setiembro 234.8. promedio 1961-74 87 mm.
A fines de Octubre fuertes granizadas.
Desarrollo general de enfermedades: En agosto fuerte epifitia de oidio.
En Setiembre y Octubre intenso ataque de S. nodo/tum y G~bbe.Jte..e..e.a.
Otras anotaciones~ oala germinación en algunas variedades. Parcelas pe~
didas. No se cosechõ el ensayo por fuertes granizadas.
11. E,6t:tlúôn ExpeJvi.mental La E,6:ta.nzuefu
Co10niai Uruguay
Co1aboradores~ Irene Gatti de Leon
t1ario TavelIa
Car10s Perea
Latitud~ 340 20 S
Longitud: 57041i
E1evaciôn: 81 m
Tipo de sue10: mo11iso1
Fertilizantes emp1eados: N - 60 kg/ha
P 60 kg/ha
K - O kg/ha
Fecha de siembra: 24/7/1975
Cantidad de 11uvias em mm: 377i4
Irrigacion: No
Condiciones c1imato10gicas durante Ia prueba: en Ia época de siembra se
produjeron frecuentes 11uvias. La primavera se caracterizo por Ia falta
de lluvias.
Desarrol10 general de enfermedades: e1 ano 1975 fue medio para Pucúnia
~~6o~, P. ~econdita y Septo~a ~ú y bajo para P. g~~
tJú:tiú.
Perjuicios por insectos, ma1ezas o pãjaros: grave ataque de pu1gones de
hojas y de espigas~ en 1e primavera. Los pãjaros se contro1aron por me
dio de personal.
Otras anotaciones: Las ma1ezas se contro1aron oportunamente con bromoxi
ni10 (bromina1 2 et/Ha). premaco11aje.
12. Ci.en:tJto de lnvuügaúonu AglÚcow deR. NOMu,te (CIANO)
Sonota. Mexico
Colaboradores: CIMMYT - Bread Wheat
Latitud: 270 N
Elevacion~ 32 m
Fertilizantes empleados: N - 150 kg/ha
P - 50 kg/ha
K - O kg/ha
Fecha de siembra~ 12/11/1975
Número de irrigacion: 5 (no lluvia)
Condiciones c1imato10gicas durante Ia prueba: norma1es
Desarro110 general de enfermedades: roya de Ia hoja (Pucúnia ~econdita)
Otras anotaciones: ning\1n perjuicio por insectos i ma1ezas o pãjaros'.
En 10s cuadros 11 a X se detaIIan Ios rendimientos~ característicos
cualitativos del grano, ciclo~ aItura~ resistencia aI vuelco y resisten
cia a enfermedades por 10caIidad y variedad.
~
..'
Cuadto 11. RendVDiento. em k&/ha. de ias variedades incluídas en el 19 Ensayo Regional de Bettdfm~ento de Tri
go deI Cena SUf. 1915
Variedad Arg 801 Boi BoI Bra "i\tã- 6ra Ch~ chi Uru ~~-(&A) (Cb) (Ln) (Se) (Bg) (PF) (SB) <S'I:) ('l'm) «Xi) ($n) méJio....--.-..
LeoneR lNTA 2720 3820 410 1360 1610 Ó.?O 1210 ç~830 1500 1860 t.d3!J 221í:
S(m 64A-Ktt~ tI mõ 2570 340 1130 1850 670 1980 2440 890 2080 6630 2083
Toquifên 2470 2300 190 160 T43õ 470 rnÕ 3060 2250 2230 6570 20~4
E. Young 1510 3290 390 790 1710 600 1590 2180 2560 1930 '.S40 192,J
B 20 1500 2010 190 110 1550 1100 1910 2050 1500 i430 :~490 !5 Vi
lAS 58 1870 2880 290 210 1360 169Õ 1590 1..330 1280 18/.0 ~03S 1g'.•a
E. Tarariras D20 2660 270 1070 1480 970 1690 1600 2500 1320 6450 19·)9
Bembezaan 2320 2260 300 330 1680 190 530 3510 1640 2530 6260 1961
PU x caf sib 2300 1850 200 iO 1670 150 540 2860 1750 li8?) 6990 1833
CNT 1 1450 3420 250 290 1640 10SO 1350 2730 2120 1290 ".600 1890
281/60 1600 mo 290 950 1830 460 1310 1280 Úio 1140 1250 18~9
Varo 20-E 1170 3840 400 840 '1530 750 1390 2660 1920 1640 515"0 19~5
IAS 59 1530 3310 410 240 1560 550 1050 3200 20So 1620 5380 11.103
PM 26 (Son 64 etc) 2450 2090 3iõ 290 15140 4(=;0 410 2300 1970 1220 5960 172B. Mexifen 2470 2440 210 760 16.30 360 980 3410 2420 1930 6680 2123
IAS 54 2000 3130 250 240 1410 810 920 2610 670 1220 1060 1847
C11f x Fn-Th1Jetc 2550 2220 210 560 1460 330' 590 2550 1500 2230 6010 1843
ltapua 6 2180 1560 320 260 1500 330 900 2340 420 1390 7220 1675
Marco Juarez I 2400 2550 130 850 1880 :no 1110 2280 1310 2380 7550 2074
Son 64 x TzPP x Nai 1920 2160 260 380 144"Õ 280 650 2190 lHO 1000 '6v;6 1594
E. Dolores 1430 2300 320 290 1380 420 920 1070 530 410 6840 1446
Aurifên 2100 2710 400 390 1600 450 870 3880 2670 2030 7280 2222
Jacui 500 2400 170 650 1320 1330 1680 194õ 3280 690 3410 1579
Cald~n INTA 2330 2420 180 420 149Q 3Tõ 1060 1870 Ti8õ 2180 5090 1701
Diamante lNTA 2710 2810 220 1510 1820 460 710 2550 2080 2270 6930 2194
Likay 3020 '2430 350 120 1660 300 330 3270 890 1910 70bO 1940
PreC:Of! P'arana I 3000 3580 390 1910 1460 530 1040 2320 1000 2410 5370 1092
Naica 2'28õ 2420' .320 1230 1630 250 700 1160 450 2000 6210 1150
Pampet4no lNTA 2400 3140 250 1110 1670 430 980 2290 1000 2450 5410 1921
ltapuõ 5 2250 3010 320 1l.70 1690 360 1110 2320 780 3i'8õ 7040 21~~4
Promêdio 20/1 2619 287 668 1583 590 1089 2458 1571 1810 6067 189ft
CV (%) 15.5 21,9 32~S 21 ,1 9,1 21,9 8,8 18,5 t4,2 !J,3 a J~i
N.otâ": Loti 3 va.le~ mas altos fuer;n sUbta"yadõi
.. .~~ ... ._---- .•. 1-<
W
El enBayo de PaI'aguay no se c:osecho pot' fuartell grani~ada$
f.Cuadro 111. Peso he(:tolitrico, peso ,de 1000 grano4 y aspecto de1 gr.abo de 'ias variedades i'nclu!das eu el 19 Ensayo ~giona~ ,
. de"Reftdimi~nto··de·.V.z:ie<!ades de Trigo del ..Cono Sur·, 1975
•• , 4 C 4 4 4 •
Variedad Peso hectolitrico PelolO de 1000 .&t:.~n(.\$ Ase~Ct~ d~l-irano--- .•....•._----Arg Bol .Bn !ira Chi Ut'u Atg B~\l B~i !lUA lha <'1ti tku Arg Bo} "Sra Uru
(BA) (Cb) (8g) (FF) (St.) (Co) (BA) (Cb) (Se) (Bg) (PF) (St) (CtJ) (BA) (SC) (J~g) (Co)
(lj (2) (2) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (3) <:3) (3) _.(3) (4L ~,·t'<3~. . 11 •••
L~(meG lNTA 13,9 70,S 7912 61,5 73,'9 75,2 25,5 24,0 18,5 28,6 12,0 22,9 21',1 4 3-4+ '. 2
Son MA - Ktt;> n 71,1 69,6 81J6 61.5 72,3 7t.,8 24,5 23,0 16.$ n,a 15,0 26.6 27,ft 4 4 ',-5 2
Tl';lquifên '12;l 66,3 78,3 :>6,6 12,3 '76.8 24,S 22 ,0 12,0 29~8 10,0 26,1 24,6 4 S 3·-4 2
E. VOUflg 11,'1 .?l.2 76,2 64 ,7 12 ,8 71.9 '30,0 29,0 21,7 35,5 20,0 :H.4 32,1 4 ,.-4 .• 3-4 3
B 20 73,9 n.s 78,6 73,2 75,7 78,,2 24,5 25,0 10.6 33,5 25,0 1.1 ,3 30,1 3 5 3 3
IAS 58 71,0 73,4 80,3 75/; 13,0 78l~ 31,5 31,0 16,6 33,4 27,5 27,6 32,5 3 4 4 3
70,8 71,2 - 71,9 ';4,8E" Tarllti t.-:iI 75,2 78,2 31~S 36,0 23,2 39.8 20,0 32.,4 31,2 4 3 3 2Bembezaan 70.5 68,0 78,3 73,2 75~6 24.0 25,0 13$8 34 .•2 9,0 31 ,7 3G,9 4 4 4- 4
Ptf x C!lf 5ih 10,5 67,5 '78,4 72,3 75,4 24,5 25,0 15,9 29,2 7'15 26,,2 25,2 S ; 3-4 3
CNTl 69,9 1326 77 ,6 70,5 69,0 ]i ,4 31,5 35,0 17 ,2 42 2 32 S 34,8 36.7 5 4'-5'" 3-4 1..::..:.z..:. -!.-
281/60 14.7 69,7 71.4 57,0 69,4 72.1 31,8 29.0 22,6 38,) 12.5 28,9 31,,7 4 3-4· , 2••Varo 20-E 73,5 73,1 75.9 i;'z 75,6 71.9 32,5 29,0 20,1 39,2 21,0 30,6 37,.5 4
1.-4+ 4 4
tAS 59 71,8 72,5 77.7 75,9 75,9 27:5 28,0 15,6 34,8 16,0 34,S 19,2 5 4 3-4 3J
PM 26 (Son 64 etc) 12,0 68,0 18,0 58,6 14,8 71,2 24,0 23.0 10,6 28,5 9,0 24,6 23~5 5 5'-5+ 4 2
Mexifên 68,5 67,2 17 ,5 51,0 75,2 73,8 24,2 27,0 19,8 31,1 10,0 24,9 23,9 5 4-4+ 4 3
IAS 54 70)9 691>9 78,8 62,7 75102 1l~4 26,0 26,0 15,3 32,3 11,5 27,9 28,2 5 4 4-5 2
Cllf x Fn-Th'/etc 67,2 66,0 75,9 62,0 73,7 75,2 20,0 22,0 18,6 31,7 12,5 23,7 27,0 5 3-4+ J-4 2
ltapua 6 11,0 64,3 18.1 68,1 71,4 22,5 20,0 12~5 26,5 7,5 22,5 23,8 5 4~5+ 3-4 2
l1arco Juarez I 14,1 70.,1 8g!~ 48,0 69,2 77,0 29,0 21,0 20,U 39~6 10,0 19J6 33,5 J 3-4" 4 4Son 64 x TzPP x Nei 15,4 66,0 7 , 73,4 75,6 32~2 27,0 20.7 '327S 11,0 35.6 3'~.5 3 4-5+ 3 2
69,6 68,1 78,1 70,1 24.0 24,0 13,8 27,9
~_ ..
24~O 4-5+E. Dolores 51J2 72,5 10,0 21> ~. :> 2-3 1-,oS
Aurifen 71,9 70,0 78,8 59,5 71 ,9 75,4 24,5 23,0 14,1 31,1 10,5 25,6 24,5 '" 4-5+ 4 2Jacui 67,2 71,7 77 ,0 72,0 13,7 77 .2 22,5 33 o 19,5 38,6 .!~39,6 36118 5 4+ 2'~3 3
Calde.n tNTA 75,6 72,3 19.8 62.7 72,5 19,2 28,0 tr;õ 17,5 33,9 l~, 26.9 3r.;e .3 4-54- 4 :3
Diamante lN'!'A TJ:1 69,3 78,2 55,00 14,1 77 ,4 28tO 24,0 23,1 31,3 1.2,0 26~1 32,1 4 3 4 3
Likay 71,8 67,7 74,6 73,8 74,8 24,0 23,0 1'0,2 28,8 1,5 36»8 21<>,9 5 5 3 3
Pt'ecoz Paranã 1 14,6 '10.8 12,9 51,25 11,9 76,6 28,~ 28,0 24,9 35,8 12,5 ,39,í 31,4 4 3 4 3
Naiea 76 2 70,3 71 ,7 43,75 69,0 18,4 28.5 26•.0 2L. tO 33,6 10,0 .U,5 36,3 4 3-4 4 4.:..::..t=.P'ampeanõ lNTA 75,0 71,1 77 .7 57,45 74,0 75;4 28,0 25,0 23,1 3/, ,6 11,5 28,5 29,5 4 3-4+ '" '.Itapua .5 71,9 69,7 71 ,8 46,90 71,4 77,1 23,S 21,0 ~1..5 35,1 10,5 17,1. 32,0 4 ) 3-4 )
7.i> Media de 2 ~cpeticiones; (2) Media de 3 repeticidne~; O)14*. repetic"iJn; (4} Vu:!.4cign . -,- .•Dadotl de 1 entre la~ J repetidc>úeg
(5-~uperior, loinferior).
Nota: 10. 3 valores mas altos de peso hectolitrico y pese de 1000 granoi fueran ~ubraY4do~. -.t.'<
Cuadro IV. Ciclo, expresado en dias de&de 18 siembra ã espigazon y madure~ de 18s variedades incluidas en el 19 Ensayo Regi~
na1 de Rendimiento de Variedades de Trigo del Cono Sur~ 19i5
Cido desde Ia siemh:a a CSpi'àzo,n •(dias) Ciclo de~d~(ai{'mjta IIma un~z l:"~.....•... .a __
Varie.dad Arg Rol aol 801 Bta Brl.1 Bfa Chi Chi Par Ul'U M('x Arg 901 ' ao] DIa
(BA) (Cb) (Lo) (Se) (5g) (PF) (5ll) (St) (Tm) (Pd (Co) (Sn) eRA) (Ch) (SC) (Bg)
(1) (2) (2) (2) (2) (~). (3) (3) (7" () (3) tU {l) (2) (2) (2)•..}'A
~ones. 1NTA 83 63 60 57 78 94 79 94 13 65 86 84 12b 120 98 138
5Qn 64A"Kt:t2 11 86 69 64 63 81 103 87 98 14 70 92 90 123 123 99 141
Toquifên 87 81 73 7l 97 n5 91 103 82 75 92 IOS 129 128 JOZ 148
E. Yout'Jg 90 10 64 66 95 115 96 98 74 75 93 9S 125 126 tOl 148
B 20 92 8'1 14 17 96 121 94 98 82 78 95 102 134 130 lOS 146
IAS 58 88 68 6~ 60 87 103 88 93 78 10 89 85 125 125 99 141
E. tar&ri tas 91 70 69 64 94 111 93 105 81 15 95 91 130 125 100 148Bembez4sn 84 73 68 65 87 108 87 91 13 70 89 85 125 123 100 140
PU x eUf sib 89 74 65 65 91 115 91 100 7S 70 94 96 123 125 106 142
CNT 1 92 92 75 72 89 108 89 98 84 18 97 101 133 134 104 147281/60 84 75 61 66 88 115 81 95 75 75 8i as 124 129 101 143
Vara 20-E' 92 70 61 64 93 tOi 93 toO 80 15 95 9l 125 122 iOO 147
jIAS _'59 89 13 68 65 91 10e 92 98 81 7S 94 90 123 123 99 148
}PM-26 (Son 64 etc) 88 71 62 81 108 149 107 100 70 70 99 127 127 106 151
afexífên 92 70 66 60 87 108 86 10] 77 78 9S 92 133 128 99 141
}IAS 54 89 73 67 63 92 108 93 96 78 65 91 91 130 124 100 142(Cllf x Fn-Tb3/etc 83 63 61 54 80 94 80 94 11 65 88 i8 12.3 123 97 139:ltapua 6 87 69 6S 64 87 108 81 100 14 65 94 91 123 123 99 140~Marco Juarez I 81 78 70 61 81 103 87 95 76 10 91 91 125 121 100 141SSon '64 x TZPP x Nai 88 66 62 63 90 108 90 93 71 15 94 90 122 127 100 144
:'E. l)ol~res 88 10 64 61 88 103 87 101 74 75 95 90 123 124 98 140
'Aurifin 82 64 S9 64 88 108 89 9) 72 78 87 87 125 12:3 98 144
.1 Jacui 91 71 71 66 92 llS 95 98 83 10 95 91 125 139 ' 101 163
c calden IN'1'A 69 84 11. 67 8.5 103 85 9S 80 15 91 91 12:7 121 100 1M
.) Di.wnante lNTA 85 69 63 56 19 94 79 97 14 éS 84 84 125 121- 98 137
t Lika.y 84 68 60 58 81 94 80 93 72 65 88 86 126 122 103 140
fP~ecQz Paranã! 83 61 59 56 18 94 76 98 1Q 10 85 76 US 12.1 98 131
i·i Naie. 83 63 59 58 84 94 84 88 69 10 90 79 123 123 97 141
i P.peano lNTA 84 66 63 58 79 ~4 19 93 73 6S 88 75 123 ' 123- 97 137
lupua 5 85 65 60 56 80, 94 80 92 71 65 8i 80 126 124 97 131.. -------
(1) Media de 2 repeticiones; (2) Media de J Tepeticioneu; (3) Observacidn de 1 t-epe ti dôn. •....vY
Cuadro V. Altura y v1ieleo de 148 variedades incluidaa en el 19 Ensayo Regional de R.cndimümto de Variedades de Trigo: dei
Cono Su't, 1975
;'
AIg Bol BoI Bra Bra eM Chi Par Ur'u Mex Chi Uru / Me'x
(!A) (Cb) (Se) (PF) (SB) {~~J ('l'm) (Pr) (Co) (5u) (Tm) (Co)/ (8n)
~l) (2) (2) .Pi (32 (31· (2) p> P) (~2 (4) (3) (5)
8$ 18 71 70 15 95 85 7S 85 i03 1 , 2 o
90 83 75 80 90 li? 90 lS 80 115 1-2" . 3 10~20
86 73 15 10 68 100 93 15 1S .97 1 -,1 o
120 95 103 80 95 130 110 8~ 115 >120 )~ 4 9.0~tOO
115 10S 91 85 95 125 108 92 105 >120 :2~3:' 3 'lÓ1),
125 107 105 90 95 120 103 80 10S >120! 2-4/:;' ,": 3 100'"
115 98 91 90 90 110 110 95 100 >12d c 1-3 3 90
90 88 69 60 63 90 85 70 85 Ido <, ".1 . 1 .. ~'?-~O
75 63 55 55 65 80 78 65 15 !'93/':'1'~;> 1 0...•5
120 117 93 95 110 140 120 90 no >,120/ ..... 3-// 2 100
105 98 71 65 ·15 no 93 80 90 />12~ ,',,'> ,,' 1"':2 4 90-100
115 98 67 70 90 135 108 85 105 / ~l20 :'f' , 3 2 90-100
120 112 71 95 95 140 118 97~. 105: >120 . 3~~~. 23 ~~
90 82 60 75 70 100 85 .., 15/(/115,:; ~ v-;:
15 70 51 60 65 90 83 7
7
°5.. 7f):::,?"~a::'.:yJ/. . 1 '31', lO~lOO
100 90 60 85 73 105 93 ~5·,':'1 b 7 ./ ',':'v 1.
15 70 55 60 S5 80 .78 70 /7.5::::{;~.:82 /. , c "j. 1 o
ª5 13 56 55 65 90 78 10 ,: 1~: ",~"'9,9/ '1" 10
95 78 61 70 80 90 95~O / ;,'$'5 'l~~<-,,'>:.> 1-2 3 o
83 ao 60 55 70 85 85 18 " ;':''75:., ~3 .' (f,~ 1, j o
ao 15 63 65 68 80 73 12' '/70 f.-; ~,,~'/88 -',·i.~t' 3 o
1
8
20
5 10733 lo61~ 60 10655 1390° 1818S 6.?,I;, 85" ') ~O..;, 1- ," 10
100 105 íl15 ,>120" 4 ·,~,'l 100
105 103 84 75 80 115 10895,." 95·~/ >120 '. 1~2 2' . 'O .
8S 18 11 70 70 .90 88 80/'85::/, lOO~ch: 4 -o
80 68 65 65 60 90 18 65 . 8Q/';~ :.,91 l."~· o
95 83 70 65 70 95 93 70,;';'::',,96 101 l·j <:,.: Q-20
100 83 86 10 83 95 80 ao" <'tOo. 115 1 -l' ....,:?():
83 83 10 70 70 85 88 70 'SO· 9.1 '}.: . :3 ó'
90 75 63 7S 15 80 83 ']~ 85 102 1 :~..' ().MS
OJlWW"· •• •••• , • ~~' .•.':_,> . . .. ~).~ " ,,~~.,~' ....-.... .
(1) Media de 2 repeticiones; (2) Media de 3 repaticione~; (3) Dado de una repetiCiõtH ,(4) V~ríadôn ent,~~e;laa obsêí"v'lIc~onell
de tas.), repeticionae (1 sin vuelco; 5 completiillSentE volcado); (.5) Variat;iôn entre lalJ obIH~naei..,ne$ de·l.s,) re,pe:ticiones
(cn %). . ; ;:;,':" "
: .') .~
Leones INTA
Son 64A-Xttz 11
Toquifên
E.. YOUl\g
B 20
IAS 58
8. Tarariras
Bembezaen
Ptf ~ Cllf sib
CNT 1··
281/60
Varo 2o-E
IAS 59
PM 26 (Sou 64 et~)
Mexifên .
IAs 54c11f x Fn-Ths/etc
Itapua 6
Marco JU41'eZ I
SOft 64 X t3PP x Hai
!~Deleres
Aurifen
Jacuí
Cal.den INTA
Diaman te IN'l'A
Likay
Precoz Parani I
Naica
Pampe~nf) INTA
Itapua 5
Cuadro VI. Obierv.~iones sobr~ roya estriada (PucdM.« gtumaJwm i en la& v~ri~~adesineluidas erl el 19 En6a)'0 -de Rendi
miento de Variedades de Trigo de! Cono SUfJ 1975
_.- . .-
Varieaad Atg(BA) 801 (C~~ __ DeI (Ln) Ch.i (St) Cbi (1m) CfU(CO)-~ .•...•...... ...-"'.
IR 3R iR 2R 3rt iR 2R jR IR lR 2ft ~ifl lR 2R-_._----
Lcones lNTA O O 5R 258 Ô5S SOMa 60S 805 5MS-S 400 20MB. 60MS C .3
Son 64A-Kttz 11. tOS 15S 50S 100 100 2C!1R 100S 1005 ,10S 90S 8QS 60S 1 2
Toqui.fên O O Tr O 108 Tr 30R lOR til tM:R ··tR um v O
E. Young 30$ 305 405 40s 1.55 50MS ' 60MR 100S tMR aos 90S 70S . o1
5 20 10s 70S 100 100 100 l00S 1008 iDOS aos IOOS 90S 80S 1 1
IAS SS 80S' 305 100 100 100 60MS 1005 100S 60S 90S 100S 90S .. 5"E ..Taf'ariras 55 105 () o 40S Tr Tf' Tr o 30MS 60S ,;08 1 3
Bembezaan TS TS SR 255 o TI 20& lOR tMS-S 6fRiS aos 60S (} 3
PU x eu f sib o o iR 105 10R 30M.R 30MR 70S tR 20MR 20~.R 20MS 1 1
CNTl lOS 10S 255 lOR 10S 30MR 30R 30P. ~R-MR 60S 100S 1005 o 2
281/60 60S aos 65MS 25S 655 60MS 100S 80S SMS-S SOMS 70S 60MS 1 3
Vat'. 20-! 50S 60S o o Tr 308. 20MR 20R SMS-S 70S aos 70MS o 2
tAS S9 20S 208 65S 100 100 100S lOOS 1005 50S 60S 100S 90S o 1
PM 26 (Son 64 etc) T.MR 'l'MS 2SS o lOR 20R Tr 20R o lOMR 20MR 30MS o o
Mexifen o o o lOS o 30MR 30MR 30MR o tMR 5MR tR o o
IAS 54 10S 205 25S 2SS lOR 20R 60S 90S 55 100S 100S 100$ }, .s
Cllf x Fn-Ths/etc 40S 405 o o o ZOMR IOR 30R tMR SMR tR 5MR 1 o
, ltapua 6 303 20S 100 100 100 ias 100S 70S 55 90S 1005 1008 o o
Marco Juar~: 1 O O 65R IaS 25s 70S 30MR 405 101o{S-S 50MS 70S 60MS o oSon 64 x TaPP x Nai 55 55 25R 25S 65S 30l"'.s 50KR 80S 5MS 60S 6<tlS 60MS o :!)E. Dolores 5S 55 100 100 100 60S 100S 1005 55 90S 90S 80S o 1
Aurífin o o 5a S:R o 30MR 'tOMa Ir O tR lONS lOMR O O
JacuI O O 658 O '1'1' 20MR 3O'MR JúR O tR 40MS 40M3 '0 Oc.alden INTA TS 15 40s 405 25S 40s 30MS 805 () 20MS 40MS 6GMS O 1
Dieante INTA O O ~5S lOR 10R 405 SOR SOMR tMs 1(115 60M3 20MS U .II
Likay 60S 60S 10S O lOR 'l'r Tl' 'f:r 5S lOOS 90S 100s 2 '!.I.
Preco~ Parana ! O O 655 40S 100 40MR 70S 80S 5S 80S 1005 90S 1 O
Naica TS rs 100 100 655 100S 100S 80S 305 90S lOOS 100S O 1
Pampeano lNfA nm nm 655 6.5S 655 80S 60S 80S 5MS-S 60MS 60MS 50MS O C
Itapua 5 20S 30S 65S 100 óSS aos 50S 80S t}!1.$ , 50S 10as 1005 o 2
--"'--N tR Ia .'~ 2R 2a ,.~ 3R 3~ . ,Aot~: , ,AO - r~petJ.clon; ," - l'epet:1.c!.on; , "" ••.xapetl.(;lcn. , •....
Bn el (:8.0 del UruguâY laa lectut:4s de royaa. hechaa en percentayes, se convi>:'tier:cna 1a& flotas 'de 1 4!1 6 equiv,! '-.I
lente's de aÇ.orCSo,com diagrG1a de! U.S.D,A., aunque se agl'egaron las notas menores O y T.
Cuadro VII. Ob8crvaciones 8ob~c roya de Ia haja fFucci~t<a ~f~ondita)~nla3 variedade& incluidas cn ~1 19 Ensayo Regional
de &endimiento de Variedades de Trigo deI Cono Sur. J975 •.,-
Variedad Arg(BA) Bol(SC) Bu (8.1) Bra('F) Isra(S'&) Par <'Pr? Mex (Sn)_--.....-
lR 3R IR 2R 3R IR 2R 3R iR IR IR iR 2R 3R
Leanes INTA TMS TMR S 10 10 ir Tr- Ir T5 20S 5MR lOMR SMR
Son 46A"'Ktt~ U O O 15 15 20 lOMS 105 lOMS R 205 10-30s O 5~
Toquitên 'I'MS TMS O O TR. - 155 R 'í'MS tt tr O
E. 'iOUftg nm TMR 10 10 15 O O O lOR O O O O O
B 20 TS TS 5 5 10 O Tr O tr MS R TMS 10-30S 305 30S
IAS SS lOS 10S O 'f.t 5MR tr MS 1'S TMS SMR 20-1OMS lOS
E. Tarariru TMR TMR 4Q 45 35 O O Tr R O 20MS tr lOMR ;R
Bembezaan 405 60S 30 30 20 60S 55 505 S 205 101'18 20MR 50S 20S
Ptf x Cllf sib O O 60 55 70 Tr Ir 5MR lOMa O 10MS O, er tr
'CNT 1 20S 305 30 25 25 355 305 (.OS 30S 305 20MS SR lOR iOR
281/60 55 10S T 255 305 305 205 60S O lOMR 20MS 20MS
V'U. 20"E 305 205 30 25 25 20S 205 255 40S 60S TIl::> 10M3 20MS 10S
IAS 59 70S 80S 60 65 60 50S ' '408 555 405 80S nlS 5MR 5MS lOMS
PM 26 (8on 64 ete) 55 10S Ir TR SMl'< 30R O O O O O
Mexifen 10S O lOMS 155 lOMs 305 O' TMS lOMS 308 205
IAS 54 90S 80S 70 50 30 355 30S 408 405 60S lOMS 50S 70S 50S
Cllf x Fn-Th)/etc 55 105 158 205 15S O O tr SR tr
ltapua 6 58 10S 40 35 30 305 255 35S 10S O lOMS 20M lOMR 50S
Marco Juare& I 40s 40s 40 40 30 205 155 2SS R 40S :0 5R 5MS 5MS
Son 64 x TzPP xNai SMS lOMS 20 25 15 ],OHS 158 155 R T5 O tt" tr ti"
E. Dolot'es 105 10S 40 30 30 lOMS 155 lOMS 10S lOMS 50S '50S 50S
Aurifin .IR TMR 20 30 2S O Tr O 5 TMR T5 5R SR tr
JacuI 55 10l1S T T O O Tr 5& 155 10MS TMS O O
CaldenINTA TR 15, 5r.m 10MS 5MR 305 O O O tr O
Diamante I~"TA 3OMS-MR O 5 10 5 155 1..05 20S 205 O O 10S 20MS 10S
Likay S5 10S T TI Ir Tr O TS lCMS 20S 20MS
Precoz P.•rani I O O 205 155 25S S O 1'MS 5MS SR tr
Naica 205 305 10 10 10 S~ lOMS 5MR 40S O TS; SR SR 51<.
Pampeano INTA 105 155 10 10 10 Tr 5MR Tr 50S O O O et" 5lt
Iupua S 20S 205 10 15 305 255 355 S TS 205 30MS 5tom 10m:...._-.
•...
o:.
Cua<Jf'U VI It • Obser,vadonea sobr'e roya dei uno (Pucc.i.n.i.e.t g~tmút.iA Wt..:.úl en ias vari.~dad~s dE't 19 Enaayo R..-gi.onal
de Rendi:micnto de Vnhdndes de Trigo dei CoraoSur'~ 1.9)5
V a r i e d a d Arg(RA) BoI (SC) lha. (Bg) Ct'.á 1t.' Paraguai, uiü (Co) .México---IR 3R lR 2R 3R iR 2R 3R tR iR 2R l.R 2R :\R--~-
Leone& INTA O O 30/15 25/15 20/10 O O' O 205 O lMR O O O
Sou 64A-Ktt 1 11 O O 60/20 50/15 Stl/20 O 'iR O TS 0(20) O O O tr
ToquHen O O 30 35 30 O O O 105 O lMR C tr O
. E. YOUDg O O 50/30 40/25 40}30 lSS 205 158 55 O 1 cr SNS tr
B 20 O O 50/5 40/10 40/5 308 455 505 5s O 1 O SR O
IAS 58 O O 80/20 60/20 70/20 405 50S 405 55 40 2 O O O
E. Tacariras O O 50/10 60/20 60/10 255 JOS 208 5S O 1..."'iS O O O
Bembezaan O O 80/60 10/50 70/60 155 155 15S 205 O 1 O SMR O
Ptf x eUf sib O O 10 15 20 TR TR Ta O O O O O O
CNT 1 O O 10/5 15/5 15/10 405 405 358 5S O O O SR tll'
281/60 10S 10s 50/5 40/10 40/10 5MR SHR 5MR TS 'r lMR iOS 208 5S
Varo 2o-E O O S/Ia 10/5 10/10 lOMS lOMS IOMS TS o lMP. o o o
IAS 59 205 20S 90/60 80/40 70/60 30S 205 305 TS 60 2 o o o
PM 26 (Son 64 etc) .0 o 25 30 30 o o O TS o o o o \)Mexifên o o 15 20 15 155 205 155 O o o o o o
IAS 54 o o 50/40 60/40 60J2Q 205 15S 15S 205 T 2MB 5MS 10S 205
Cllf 2C ln-Th3 Jetc o o 15Jl0 20/10 .20/10 Ti{ TR ti o O o tr o o
Itapua 6 IaS 10S 80/60 75/60 70/50 60S 80S 80S 30S o 1 o SMS o
Marco Juare.z I· O O 40/30 40/25 30/20 O O O O O um o o 5MB
Son 64-x TzPP -xNa! O O 30 30 40 208 155 205 10S O lMR O O OE. DOlores O O 80/70 60/70 80160 405 455 405 155 O 2 TS O OAurifén O O 30/20 20/15 30/15 TR TR TR 105 O lMR O lOR O
Jacui a o 40/10 40/15 30/20 155 155 208 55 T 1 TMS tr o
Calden INTA () o 70/30 60/25 60/25 25S 405 205 o o 1 n1S trR o
Diamant.e INTA o o 40/20 30/20 30/20 o 'IR TR 53 o lMR TMR t.r oI.ikay O o 60/30 50/30 50/30 60S 50S 50S 55 40 3 SMS 2ü$ 20MoS
Preeoz Paranâ I o O '30/30 30/20 20/30 o o TR 105 o o O· o o
Naiea o o 20/30 30/40 30/20 o o o TS o o 5MS 5S ~S
Pampeano INTA o o 20/30 25/30 30/'20 o o O 55 o lMR o o o
lta'P~a 5 o o 5/20 10/20 10/20 o TR IR 'iS o 1 o o o
,---.,.-_ .. .-'
Not.,: i>PCá., ~ncidincia ~e_roya del .tallQ.·en e1- ecs.aio .d~ Ia E$taeiõnSan~nito (:801 qb). •...•. ,
." ~

Cuadro X. Observaciones sobre golp~ hlanco íCUbbeAeUa zeae) , oldio (E.'tYê..i.phe gltam.{~ tll.~.tidly tüón deI ta.llo
(Helminth04pO~um spl en Ias variedades lncluid.s eu el 19 Ensayo Regional de Rendimiento de Vatiedade~
de Trigo dei Cono Sur. 1975
Leones lNTA
Son 64A-Ktt2: 11
Toquifên
E. Young
B 20
IAS 58
E. Tarariras
Bembezaan
Pti x Cllf aib
CNt 1
281/60
Varo 20""E
IAS 59
PM 26 (Son 64 etc)
Mexifên
IAS 54
Cl1f x Fn-Th3/etc
Itapua 6 .
Marco Juare2 I
Sou 64 x TzPP x Nai
E. Dolores
Au:ifên
Jacuí
Calden INTA
Diamante !NTA
Likay
Preeoz Parani I
Naica
Pampeauo INTA
Itapua 5
Bra
(PF>1R
S
MS
MR
M1l
li
MS
MR
S
10m
MR
MS
MS
S
MS
S
S
S
MS
S
MS
/~. MS
~~ ;;:'$] ( MS
.~ (11." MS
, ...; .&::J::r S
'I "T, ,4.. • o -
t c;: 'li,:" '. •
~ -p • S
ç ...•\"') ..
~ú' ~' ~ ~' .1:. /; S
<> ~'/ MS
S
S
S
Golee
Bra
(88)IR
2
'1
1
1
blanc:o
Par Uru
(Pc) (Co)
IR (l)
Ma 0-1
MS 0-1
S O
MS O
Ma O
Ma O
MR O
MS 0-1
S 1Ma. O
MS 0-1
Ma. 0-1
MR O
Ma 0-1
:8 O
M.S O
S 1
MS 1
MS O
iS O
9 O
S 1
MS O
MS 0-1
MS O
Ma O
MS O
MS 1
MS 0-1
KS O
(1) Variaciên entre Ias obaetvacionea de ia I! e 2! repeticiôn.
Ordio
8ra Chí
(f'F) (St)
iR IR
1 O
2 O
1 1%
1 O
4 O
1 O
4 1%
1 O
1 O
4 O
2 O
2 O
2 5%
1 O
1 1%
4 t
5 t
1 O
3 O
1 O
2 O
1 C
1 O
5 O
4 O
2 O
5 O
2 O
1 O
4 O
1Re:fo
40
20
25
20
10
30
40
20120
50/10
30/10
20
10
40
60
5
30
40
25
60/15
40
50
60
70
80
60
70
70
70
70
BoI (Se)
2Rep.
30
20
30
10
20
20
40
40
20/1S
40/15
40/10
30
10
50
60
10
20
35
35
50/10
ltS
40
70
70
10
50
60
60
65
60
3Rep.
30
20
30
15
10
30
50
30/20
40/10
40/5
20
10
50
50
30
1.0
50
20
SO/ls,
30
60
70
60
60
10
70
70
70
60
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